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ABSTRACT - Along with development and advancement of technology and human resource, greatly
effect the competition in the business world. It is making entrepreneurs aware of the need to make use of
advance in technology as a meen to grow their businesses. The must appropriate suggestion to date that
can produce an information fast, precise, accurate and quality in making decision is to use computer
media. UD. Alam Semesta fully needs an information system supports and gives contented serviced to
all customers. That is why the writer tries to make Final Assignment concern with the system cash selling
has not applied the computerized system yet. UD. Alam semesta is a company which is selling how
much of type interior design, the system which is being applied now in still done manually, starting from
the registration of customers until the handling of the records or data related to the selling process until
the phaseof make the reports, one of those phases might trigger some mistakes in doing the registration,
less of accurateness from the reports made by and the lateness in finding required data or documents.
By using the program computerizes as a tool in data processing can facilitate the processing data
transactions in a manner that is easier and more efficient data storage and can save space, ease in
the search data at the time of repair and data recap.
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ABSTRAK - Seiring perkembangan dan kemajuan dibidang teknologi serta sumber daya manusia,
sangat berpengaruh terhadap persaingan dalam dunia usaha. Hal tersebut membuat para pelaku usaha
menyadari akan perlunya menggunakan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk mengembangkan
usaha mereka. Saran yang paling sesuai hingga saat ini yang dapat menghasilkan suatu informasi yang
cepat, tepat, akurat dan berkualitas dalam pengambilan keputusan adalah dengan menggunakan media
komputer. UD. Alam Semesta membutuhkan sekali adanya suatu sistem informasi yang menunjang
dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para pelanggan. Untuk itulah penulis mencoba
membuat tugas akhir mengenai sistem penjualan tunai yang belum terkomputerisasi. UD. Alam
Semesta hanya berupa toko yang menjual beberapa jenis plastik, sistem yang ada masih dilakukan
secara manual, mulai dari pencatatan pelanggan sampai penyimpanan data-data lainnya yang
berhubungan dengan proses penjualan sampai pembuatan laporan, sehingga memungkinkan pada saat
proses berlangsung terjadi kesalahan dalam pencatatan, kurang akuratnya laporan yang dibuat dan
keterlambatan dalam pencarian data-data yang diperlukan. Dengan menggunakan program yang
terkomputerisasi sebagai alat bantu dalam pengolahan data dapat mempermudah pengolahan data
transaksi dengan cara yang lebih mudah dan efisien dan penyimpanan data dapat menghemat tempat,
memudahkan dalam pencarian data pada saat perbaikan dan rekap data.
Kata Kunci: Perancangan, Program, Penjualan, Plastik
1.a Latar Belakang
Seiring perkembangan dan kemajuan
dibidang teknologi serta sumber daya manusia,
sangat berpengaruh terhadap persaingan dalam
dunia usaha. Hal tersebut membuat para pelaku
usaha menyadari akan perlunya menggunakan
kemajuan teknologi sebagai sarana untuk
mengembangkan usaha mereka. Sarana
yang paling sesuai hingga saat ini yang dapat
menghasilkan suatu informasi yang cepat, tepat,
akurat dan berkualitas dalam pengambilan
keputusan adalah menggunakan media
komputer.
Menurut Wardati (Wardati,2015) dalam
jurnalnya yang menyatakan bahwa: Sistem
komputerisasi dalam sebuah perusahaan
merupakan salah satu hal yang terpenting yang
harus diperhatikan karena dengan sistem
komputerisasi yang akurat, cepat dan relevan
maka sebuah perusahaan akan dapat lebih
meningkatkan kinerjanya, sehingga perusahaan
akan lebih berkembang dan maju.
Adanya sistem komputerisasi yang mampu
mempercepat pengolahan data perusahaan akan
menghasilkan laporan yang lebih cepat, akurat
serta validitasnya lebih bisa dipertanggung
jawabkan sehingga akan lebih bermanfaat bagi
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manajemen untuk mengambil kebijakan
perusahaan serta menerapkan strategi
menghadapi persaingan global yang semakin
berkembang.
Dengan sistem komputerisasi maka proses
pengolahan data yang tadinya memerlukan waktu
yang lama akan dapat dipercepat. Hal ini akan
mendorong perusahaan untuk mengubah sistem
kerja dari kerja manual menjadi sistem kerja
terkomputerisasi yang terpadu sehingga akan
lebih efisien dan efektif. Bersumber dari semua itu
akan berimbas pada biaya yang harus dikeluarkan
akan lebih murah dan pengunaan  waktu yang
lebih efisien jika dibandingkan  dengan sistem
kerja manual.
Pada umumnya pencatatan penjualan
plastik pada UD. Alam Semesta yang masih
dilakukan secara manual dan sederhana, dapat
mengakibatkan keterlambatan proses transaksi.
Dari pengolahan data yang masih banyak
mempersulit suatu badan usaha untuk menjamin
kebenaran data. Selain itu banyak kelemahan dari
sistem manual antara lain adanya faktor
kesalahan manusia (human error) seperti salah
dalam penulisan atau lupa mencatat transaksi
yang telah dibuat. Pencatatan yang baik juga
mempengaruhi kemajuan usaha tersebut. Dengan
demikian penjualan plastik pada UD. Alam
Semesta yang masih dilakukan secara manual
sehingga memerlukan adanya suatu cara
pengembangan sistem dalam bentuk suatu
program untuk memudahkan dalam proses
penjualan.
1.b Rumusan Masalah
Rumusan masalah penelitian ini adalah
Bagaimana merancang program penjualan pada
UD. Alam Semesta Tangerang  untuk
menghasilkan data transaksi yang akurat dan
menghindari kesalahan teknis yang di lakukan di
sebabkan oleh keterbatasan manusia.
1.c Batasan Masalah
Adapun batasan masalahnya adalah penelitian
ini berfokus hanya pada ruang lingkup dari
proses login, proses penginputan   data
barang, proses input data customer, proses
input transaksi penjualan sampai proses
pembuatan laporan untuk diserahkan kepada
pemilik perusahaan.
1.d Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
memudahkan proses penjualan sehingga waktu
yang di butuhkan menjadi lebih efisien dari
sistem manual dan menghindari kesalahan
teknis yang terjadi akibat keterbatasan
kemampuan manusia. Tujuan lain yang tidak
kalah pentingnya adalah untuk menyimpan data
transaksi ketempat yang lebih aman dari pada
catatan kertas.
1.e Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan
dengan adanya program penjualan yang dibuat
secara komputerisasi menggunakan Visual
Basic 6.0 pada UD. Alam Semesta Tangerang
diharapkan dapat membantu UD. Alam Semesta
Tangerang mengontrol dan mendukung
keseluruhan aktifitas penjualan serta
mempermudah pencatatan data dengan lebih
cepat, tepat dan akurat.
1.f Metode Penelitian
Adapun metode penelitian yang penulis gunakan
antara lain:
1. Teknik pengumpulan data
Metode pengumpulan data yang dilakukan
oleh penulis yaitu (i) observasi yang
dilakukan oleh peneliti secara langsung ke UD.
Alam Semesta. Hasil dari pengamatan
tersebut dicatat oleh penulis dan dari
kegiatan  pengamatan ini dapat diketahui
proses dan kegiatan tersebut beserta
kekurangannya, (ii) wawancara untuk
mendapatkan informasi secara lengkap maka
penulis melakukan suatu metode tanya jawab
kepada pemilik UD. Alam Semesta yaitu,
Bapak Rusli, mengenai semua kegiatan yang
berhubungan dengan penjualan plastik pada
UD. Alam Semesta, (iii) melakukan studi
kepustakaan melalui literatur-literatur atau
referensi-referensi yang ada di perpustakaan
Akademi Manajemen Informatika Bina Sarana
Informatika maupun di perpustakaan lainnya.
2. Model Pengembangan sistem
Penelitian ini menggunakan metode waterfall.
Adapun tahapannya adalah:
a. Analisa Kebutuhan Sistem
Berikut ini spesifikasi kebutuhan dari
sistem penggajian:
1) Halaman administrator yaitu: login,
data barang, data customer, data
transaksi, dan laporan.
2) Halaman user yaitu: login, data
transaksi, dan laporan.
b. Desain
Setelah  tahap analisa sistem selesai
dilakukan, penulis mendapatkan gambaran
dengan jelas apa yang harus dikerjakan.
Program yang akan dibuat yaitu berorientasi
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terstruktur menggunakan Unified Modelling
Languange (UML) (Usecase Diagram, Activity
Diagram, Component Diagram, dan
Deployment diagram) dan Entity Relationship
Diagram (ERD).
c. Pembuatan Kode Program
Dalam penulisan ini penulis menggunakan
program software Visual Basic 6.0, sedangkan
database menggunakan MySQL dan laporan
menggunakan Crystal Report.
d. Pengujian
Penulis menggunakan teknik pengujian
Blackbox Testing. Metode ini memfokuskan
pada keperluan fungsional dari software, oleh
karena itu uji coba blackbox memungkinkan
pengembangan software untuk membuat
himpunan kondisi input yang akan melatih
seluruh syarat-syarat fungsional suatu
program.
e. Pemeliharaan
Dalam tahap ini penulis menggunakan
spesifikasi hardware Processor Intel Core i3,
Memory 2 GB, Harddisk Drive 319 GB.
2.a. Dasar Teori
a. Pengertian Sistem Informasi
Sistem informasi didefinisikan oleh Witarto dalam
Wardati dan Hermawan (Hermawan, 2016)
“Sistem informasi merupakan sistem yang berisi
jaringan SPD (sistem pengolahan data), yang
dilengkapi dengan kanal- kanal komunikasi yang
digunakan dalam sistem organisasi data. Elemen
proses dari sistem informasi antara lain
mengumpulkan data (data gathering), mengelola
data yang tersimpan, menyebarkan informasi.
b. Program
Menurut Raharjo (2006:1) program adalah
”perangkat lunak (software) yang sebenarnya
merupakan tuntunan instruksi yang ditulis dalam
bentuk kode–kode menggunakan bahasa
pemrograman tertentu dan telah dikompilasi
dengan menggunakan compiler yang sesuai”. Jadi
perancangan program penjualan adalah proses
mengimplementasikan urutan langkah atau
prosedur dalam bentuk algoritma yang terstruktur
untuk menangani masalah transaksi penjualan
dengan menggunakan komputer sebagai media
utama.
3. Hasil Dan Pembahasan
3.1. Tahapan Analisis
Berikut ini spesifikasi kebutuhan (system
requirement) dari sistem penggajian berbasis
dekstop.
a. Halaman Administrator:
1) Administrator dapat mengelola data barang
2) Administrator dapat mengelola data customer
3) Administrator dapat mengelola data transaksi
4) Administrator dapat mengelola data laporan
b. Halaman User:
1) User dapat melakukan transaksi
2) User dapat mencetak laporan
3.2. Usecase Diagram
Di bawah ini terdapat 2 usecase diagram
yang mempunyai aktor masing-masing yaitu
usecase halaman administrator dan usecase
halaman user.
Gambar 1. Usecase Diagram Halaman
Administrator
Gambar 2. Usecase Diagram Halaman User
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3.3. Activity Diagram
Gambar 3. Activity Diagram Mengelola Data
Barang
Gambar 4. Activity Diagram Mengelola Data
Customer
Gambar 5. Activity Diagram Mengelola Transaksi
Gambar 6. Activity Diagram Mengelola Laporan
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3.4. Component Diagram
Component diagram adalah menampilkan
komponen dalam sistem dan hubungan antar
mereka
Gambar 7. Component Diagram
3.5. Deployment Diagram
Deployment diagram adalah diagram yang
menggambarkan detail bagaimana komponen
disebar (di deploy) kedalam infrastruktur sistem.
Gambar 8. Deployment Diagram
3.6. Perancangan Story Board
Di bawah ini adalah entity relational diagram dari
program penjualan plastik yang terdiri dari tabel
karyawan, customer, barang dan jual yang saling
berelasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada
gambar dibawah ini:
Gambar 9. ERD
3.7. Logical Record Structure
Di bawah ini adalah logical record structure dari
sistem informasi penggajian pegawai.
Gambar 10. LRS
3.8. Implementasi Sistem dan Hasil
Berikut merupakan bentuk tampilan grafis yang
berhubungan langsung dengan pengguna.
Bentuk antar muka pengguna berfungsi untuk
menghubungkan antara pengguna dengan sistem
operasi.
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Berikut merupakan tampilan form barang untuk
pengelolaan data barang.
Gambar 11. User Interface Form barang
Berikut merupakan tampilan form customer untuk
mengelola data customer.
Gambar 12 User Interface Form Customer
Berikut merupakan tampilan form transaksi
penjualan untuk mengelola data transaksi
penjualan.
Gambar 13 User Interface Form Penjualan
Berikut merupakan tampilan form laporan
untuk membuat laporan.
Gambar 14 User Interface Form Laporan
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4. Penutup
Dari hasil penelitian pada UD. Alam
Semesta Tangerang maka peneliti mendapat
beberapa kesimpulan sebagai berikut: Dengan
adanya program penjualan   plastik pada UD.
Alam Semesta maka memudahkan pengguna
dalam berinteraksi dengan program dan
pembuatan laporan. Proses penyimpanan data
menjadi lebih terorgansir sehingga apabila
diperlukan informasi yang diinginkan akan
tersedia secara cepat, tepat dan akurat. Proses
alur program dibuat sesederhana mungkin yang
bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam
transaksi. Karena itu diperlukan suatu program
untuk membantu mengefisienkan waktu dalam
menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan
program penjualan plastik ini.
Sesuai uraian yang telah dijabarkan pada
kesimpulan diatas, maka peneliti ingin
mengemukakan saran-saran sebagai berikut:
Diperlukan ketelitian sehingga data yang
diperlukan benar-benar akurat sehingga
memperkecil resiko yang didapat dalam
pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja
dan pelayanan. Sebaiknya  menggunakan
antivirus untuk mengantisipasi masuknya virus
yang dapat merusak sistem. Perlu adanya data
cadangan (File backup), agar tidak terjadi
kehilangan data. Pemberian training program
sangat diperlukan untuk mengoperasikan program
ini secara benar dan bertanggung jawab oleh para
pengguna.
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